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در  طیپرسنل بهداشت مح یارتباط یتعارض و مهارتها تیریمد یراهبردها ،یرابطه هوش عاطف
 رانیا ن،یقزو یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یدرمان یمراکز بهداشت
 استاد راهنما
  یدکتر رضا قنبر
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ت پرسنل بهداش یارتباط یبا مهارتها تعارض تیریمد یو راهبردها عاطفیارتباط هوش  نییمطالعه با هدف تع نی: امقدمه
 .انجام شد نیقزو یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یدر مراکز درمان طیمح
وابسته به دانشگاه علوم  یمراکز درمان در طینفر از پرسنل بهداشت مح 111 یبر رو یمقطع یفیمطالعه توص نیکار: ا روش
انجام شد. داده ها با  طیپرسنل بهداشت مح هیکل نیاز کل جامعه در ب یریانجام شد. نمونه گ 8112در سال  نیقزو یپزشک
 یع آورتعارض جم تیریمد اسیبرتون و مق یفرد نیب یارتباط یمهارت ها اسیمق نگ،یشر عاطفیهوش  اسیاستفاده از مق
ن آزمون های ضریب ، داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. همچنیشد. در نهایت
 .انجام شد 12نسخه  SPSS در نرم افزار ANOVA و t ، آزمونپیرسون همبستگی
 یهارت ها، میبه طور کل. داشت یمیو بازخورد رابطه مستق یکلام یکارکنان با مهارتها عاطفی، هوش جیها: طبق نتا افتهی
 جیاآنها نسبتاً خوب بود. نت یارتباط یو مهارتها عاطفیهوش  نیبرجسته بود. همچن طیپرسنل بهداشت مح نیدر ب یکلام
 .وجود دارد یدار یارشد تفاوت معن یو کارشناس سانسیمدرک ل یدارا سنلپر نیآزمون شفه نشان داد ب
لازم است مداخلات و برنامه های  های ارتباطی کارکنان بهداشت محیطو مهارت  عاطفیگیری: برای بهبود هوش  نتیجه
 .آموزشی مناسب طراحی شود
 ، پرسنل بهداشت، حل مسئلهی، خودپندارعاطفی: هوش یدیکل یهاواژه
